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tóVERTENCU ' O F I C I A L 
L w g v qna los S r e i . Alealdw j 3 e e n -
torios reo íban -.ÚS j : j ín*r6B á t l JÍOILSTÍM 
qua «or respo i idan a l ' d i s t r i t o , diepon-
dr&n que sa ¿ jo t e m p l a r en el s i t io 
' í í í ^ T i u a b r a . donde pe rma i \oc* í ¿ Kas-
*1 r*eibo del afcnaro rigniento, 
L&t Secretarios cuidarán de conser-
var ¡38 BOL» .IXSS coleccionadoa orde-
nadameate p&ra BU enoualaraaaidii , 
qa» d ebe rá -reriñs&nio cada ano. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Se uuBcribe en la C o n t a d u r í a de la D i p u t a c i ó n proYincial, & cnatro pe-
satas ciucaenta c é n t i m o s el tr imootre, ucno péseteB al semestre y quince 
pesetea al a ñ o , ¿ l o s particulares, pagadas al solicitar la suscripcidn. Los 
pagos de fuera de l a capital so h a r á n por libranza del Giro mu tuo , admi -
t.iíSndoae eolo sellos en Ina suscripciones de tnirestre, y ú n i c a m e n t e ñor la 
írmeeióm de penetm que resalta. Xas suscripcricnes abasadas «9 ehbras 
con aumento proporcional . 
Los ATuntamientoB de esta provincia a b o n a r á n 1» s u s c r i p c i ó n co 
arreglo á la eccalfi inserta en c ircular de la Comis ión provinc ia l , publica 
en los n ú m e r o s de este BOLETÍN de facha 20 7 2<¡ de Diciembre de 1905. n 
Los Juzgados municipales, s in d i s t i nc ión , diez pesetas a l año.da 
Wcañeros sueltos veint icinco c á n t i m o s dd p e j e t i 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto I ts (mt 
sean á instancia de parte so pobre, se i n s e r t a r á n oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio CODcerniente al ser-
Ticio nacional que dimane de lar mismas; lo de Ín te res 
§ar t icular previo el pago adelantado de veinte c é n t i m o s e peseta por cada linft de inneroión . 
Los anuncios á gue hace referen oía la c i rcular de la 
Comis ión provincia l , fecha U de Diciembre de 11*05, en 
cumpl imien to al acuerdo de la D i p u t a c i ó n de 20 de No-
viembre de dicho a ñ o , y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLBTINBS OFICIALES de '¿0 y 2¿ de Diciembre y.a 
citado, se a b o n a r á n con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
FARTE0F1C1AL 
Prnideusla de! tteusejo da Mlnlatm 
SS. MM. el R e y Don 
Alfonso X I I I y la R e i n a 
Doña Victoria Eugenia 
( Q . D. G.) coati iuan sin 
novedad en su importante 
salud. 
Del mismo beneficio dis-
frutan todas las demás per-
sonas-de la.Augusta Real 
•Familia. 
lOaesi» d<! día S I «a Jul io) 
Q O S i E i l N O D E PSOVINOIA. • 
R O S I T O S 
Circular 
No habiendo remitido á este Go-
bieruó c i v i l las curtitieauionoe refe-
rentes 4 loa Pósi tos qno se recla-
mt-ron por o i r o u l í r inserta en esto 
BJIET N, corr^spondieute t i dia '20 
de Jumo próximo pasado l o sAyua 
tamientos que ú con t inuac ión se re 
lacionao, les prevengo qua, si en 
el plazo improrrogable de diez dius, 
contados desde ¡a publ icación de la 
presente, no lo verifican, les impon-
dré la multa do IT'SO pesetas que 
establece el art . 184 de la ley Muni-
cipal, con la que desde luego qne-
dan conminados, v corubre ré un 
Comisionado para que recoja las ex 
presadascertificaciones dé los Ayuo-
tnmientos morosos,'. 
León 24 de Julio de 1906. . 
El aobersador-PreBidentc, -
- Antonio Cembrana 
Relación que te a ta 
Algadefe 
La.Ant 'gua -. 
. Bembibre 
: Borrenes ' -'. 
Boüar 
Custrillo de Cabrera 
Cabrerosdel Rio 
... Cea"' • • 
.-. Corgosto • • . 
Cubillos" 
Escobar 
Pulgoso de la Ribera 
(Jordoncillo 
Noceda 
Quintana del Marco 
Uraiales del Pá ramo 
Veija de E-<pÍQareda 
Viliaoool . 
Vi l lamañán 
Vallecido 
Santa Elena de Jamuz 
EXPROPIACIONES 
Por providencia de ayer, y en vir 
tud de no haberse preseotado recia-, 
mación alguna, he acordado decla-
rar la necesidad de ocopación, de 
las ñ i cas comprendidas en la rela-
c ion .publ icar la -»n el BOIETIN OPI-
CIAI, de. Ü8 de Majo u l t imo, cuya 
expropiación es i rd iepeí esbls para 
lu coustruccion del trozo 1." de la 
carretera de torcer ordeu de La Ba 
fieza á Cacaarzana de Tera, debiendo, 
UIB propieterios ¡i quienes la misma 
efecto, designar al perito que h i ' d a 
representarles en las operiiQienes dé: 
medición y tasa, en el que coucu-
r t i rán preciumente' algunos ,de los 
.requisitos que detormiuao .los art i? 
culos i l ' d e la ley y '32 del . R é g l A 
de expropiación fjrzosa vigente , y 
previuisi do á Its interfsattuB que, 
de uo concurrir en el térm'wu da 
ocho di ts ú h cer dicho numbra-
miento, se en tende rá que se con-
forman con el desigi.adu por la A d -
min i s t r ac ión . 
León 21 de Julio de lílOtí. 
.SI QoWaailor, 
Antonio Cembrano 
M I N A S 
AnitncI* 
Se hacesaber que el Sr. Gober-
nador ha acordado admit ir li.s re- ' 
ou'ocias presentadas por ü . Cúndidú--
'Prado, vecino de Oviedo, de los re-
gistros mineros nombrados Mntikle, 
ae 24 pertaoeiicws de hierro, en lé r 
mino de Rodiezmo. (expediente i u 
meio H.499) y Esptrunzii, de 18 per-
tenencias d« hierro, en termino de 
Ruiza y Vega, A y u n t a m u n i o de 
Pula de Cordón , (expediente numero 
3 a00) declarando canceledis dichos 
registro? y ' 'francos y ' reg is t iab l t s 
sus teiv'onoe.1, 
: L'ión a3 (Je-Juliode 1906.—El l a - -
gomero J-fa B. Oantalipiedm 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEON 
N E G O C I A D O D E M I N A S 
REiAción de las cantidades que han de satisfacer los dueflos ó ¡ i r r enda ta r ios ' de las 'minas que se detailao á con t inuac ión , ipor lo explotado eü el 
- " . - - • " 2." trimestre del ".So actual. , .; . . . . 
N ú m e r o 
de la 
1. carpeta 
«34 
1.522 
1.410 
1 í . t f y r g 
908 
188 
203 
N ú m e r o [ 
- del I 
expediente' , NOMBRES D E L A S M I N A S 
1.607 ¡Bic t iv i io ida . . . 
3.£¡7» Florino. . . . . . . 
3.28S I P o r t i i u a t o . . . . 
!.867v3.'Je9 Olvido y Sofía. 
1.281 
16 
2 . 0 8 » 
Porvenir . 
Profunda . . . . 
Providencia.. 
Clase 
del ; 
m i n e r a l , 
T é r m i n o mun ic ipa l 
: dende rad ican ' 
Cobre.'.-y. . i V a l d e t e j a . . . . . . ' . . 
Antimonio. M a r a ñ a . . - . . . . . ; . . 
Hierro . . . . L-i Pola de Gordóu 
Plomo Benuza 
Zioc . . . . . . ' B o c a d e H u é r g a n o 
Cobre -Carmenes 
Idem Idem 
.- Nombres' de los d u e ñ o s : 
-6 explotadores ' 
D . • V i c e n t e . S i e r r o . . . . . . . . 
.Sres, Ariñu y Compañía . . 
D. Fortunato F e r n á n d e z . . 
> S e c é a A n í s , 
i Benito G o n z á l e z . . . . . . . 
i Fracisco S i í z . . . . . . . . 
• Ju l ián Pelaje.. . . . 
T^ ta l . 
Quintales. 
métricoB-. 
extraídos' 
en* e l . 
t r imestre 
00 
60 
5.745 
280 
00 
00 
00 
6.625 
,' P rec ió 
-del 
- q u i n t a l 
Pacttt Oís: 
Su valor 
ea. depós i to 
ó ' a l m a c c n 
Paetat CU. 
18 
0 40 
20 
• 00,00 
.I-.080 
2.2fi8-
5.600 
00 
00 
00 
. I m p o r t o 
clel 
3 por ICO 
KM.-- Vti: 
00 09 
32 40 
- 68 94 
168 •» . 
00 . 
00 » 
00 > 
8.978 • 26!. 34 
Importa esta relación Us figuradas doscientas sesenta y nueve pesetas, treinta y cuatro c é n t i m o s . 
Lo que se hace público fiara conocimiento de los interesados, podiendo reclamar dentro del plazo de tres meses los que se cresa perjuiieadue. 
León 21 de Julio de 1906.—El Administrador de Hacienda, Juan Montero y Daza. 
G T T ^ J R D I A . C I V I L 
i 
:.a¡ 
A N U I S O I O 
El tiia i . * del p róx imo mes do Ag.víto, á las once de In mañaDa, ten<lrá lugar en la CJBU-cuartel que ocupa la fuerza de la Uuardia c i v i l de eeta 
Cüpi 'a l , lo vcata en pública eu'joata <ia Isa bimus que á cuutmuuciÓD se reseflin, recugidas á los ioftactorea de ¡a ley de Cazi , coa arreglo & lo que d« -
tcrminu el ar t . 54 del Reglamento: 
Nombres de los d u e ñ o s 
Rau-óu Ramos l ' a s c u i l . . 
Se i g c c n 
Mi-rcelino GÚÜZÚ ez . . . . 
Bssil'O Candauedi 
E l mismo 
J"tüuii i ,u F e r n í o d e z . . . . 
D. IUMODS'I Fet i ¿ o d e z . . 
Miles Vnldés . . 
J e t é Alo-uto G l l e g o . . . . 
Jsciotn Gaitero 
Cái disio F e r n á n d e z . . . . . 
Vecindad 
Calzad». . . . . 
Roderos 
Vulaf i lé 
Idem 
Vald í fuen tes . 
Gotdouoi l io . . 
I ) em 
Idem 
Cnmpazas.. . . 
8oB r 
E E S E S A DE L A S A R M A S 
Eüoopeta de p is tón , de uo c a ñ ó n , recogido y entregada por el Alcalde de Calzada. 
Otra, de Ídem, uu cañón , eacontraaa por fuerza del puesto de ( i ra ja l . 
Otra, de ídem, uo ídem, recogida por fuerza del puesto de Maosilla. 
Otra, de ídem, no ídem ídem, por ídem do í d e m . 
Otra, de ioem. un Uem í d e m , pur idém de idém. 
Otra, sistema Lefjocheus, de un c a ñ ó n , ídem por idem del puesto de Valderae. 
Otra, de idem, dos c a ñ ioes, ídem por 'dem del ídem. 
Otra, de idem, un c a ñ ó n , idam por ídem de idem. 
Otra, de pis tón, un c a ñ ó n , ídem p: r ídem de idem. 
Otra, de idem, U " ídem, iJem pur idem de idem. 
Otrn, sistomit L ' - f n r h -os- de d " i cañi nes, idem por idem del puesto de Boñar . 
U ó n 81 de Jo i» de 19':6 — E i } rin>f i Jff», P A , j O el V ' . Eaietenif E r iqofz 
í . V U N ' 1 ' í i i l l S N T O r t 
Alcaldía, constitucional de 
San Justo de la Vega. 
Por ¡¡cuerdo de esto A j u s t a m i e n -
to , el dia 3 de Agosto p róx imo , y 
hora de las cuatro de la tarde, ten-
d r á lugar en la cusa contisturia!, 
bajo la presidencis del Sr. Alcalde. 
!a fuimeta de non parcela sobrante 
do I» vi» publica eu el pueblo de 
San R o m á n , ai pago de Pradolla 
rea, que mide S:il31 metros cua-
drados, ,por el tipo de tasación de. 
700 pssé tas y d e m á s condiciones 
que se hallan es .el expediente ins-
truido sl.efecto, el cual se halla dé 
msDifitSto en la Secretaria y pue 
den examinarla ios que deseen to -
mar parta ep la m i s m á . 
Sao Justo; de la Vega 18 da Jo jó" 
. de.1906 — El Alcáíile, Lucio Abad'. -' 
A N U N C I O S OPIOJALI iS 
UBQU1SITOS QTTE SB E X I G E N 
PASA INORK'AB FN. LA . . 
mmiA tmuM m mmmmn 
. . Ltis.-iispirauteii, e e g ú n ' l » Real or-
den de •¿3 de M rzo de I9üá: (Oeceti 
del 7 üe.Abril) i.ecesit&n acreditar, 
. ,medi i ic t« certiticncióo¡ dé l o t t i t u t o , 
la lipriíbscióa.p.'i están ü l t i a ¡ i s con 
, tros docentes, .'de los .dos cursos de 
Casteilaoo,' L n i u y FrapcéB^lós dos 
I'rioierüa oe Geografía , esto es, de 
Gecgiafia genera! y de Europa'y el 
de Oeogrefu especial de BspaBt; 
los dos cursos «o A n t u i á t i c a . ó sea. 
, el do Naciones-'; 'ejercicioti 'dé Á'rit-
. mé l ica y Goomeiria y el,de Ar i tmé -
tica que ee estudia eu 2 * uño; y , 
- po r ú l t imo, los de S e o m e t r í o y A l -
gebra correspondientes al d . ' y 4 * 
a ñ o s del Bachillerato, de couformi 
dad al orden establecido por el Real 
decreto de 17. de Agosto de 1901, 
y que los qua soliciten el ingreso y 
ee hayan preparado o empezado a 
preparar en estas asignaturas por 
s i g n ó o s de las planes de estudios 
de 2.* enseñanza anteriores al Real 
decreto que se acaba de c i U r , acre-
d i ten solamente haber aprobudo los 
dos cursos de Castellano, Lat in y 
F rancés , el de Geografía de E ? P ' ñ a , 
uno de A r i t m é t i c a , uno de Á l g a b r a 
y 'otro de Georaetria. 
Los aspirantes, que sol ic i tarán el 
ingreso del Sr. Director de esta Es-
cuela, ac red i t a r án haber cumplido 
la edad de quince años ; exh ib i rán 
la cédula personal y. so s o m e t e r á n 
ai examen de ingreso en la forma 
que preceptui el articulo 3.* del 
l ieglamentn do e x á m e n e s y grados 
d o i O da Mayo da 1901. ' '* 
Laou 20 de Julio do 1906.—El 
Secretarlo, J o a q u í n González y Gar-
cía . . -
Don -Cenar Garuólo F e r n á n d e z , 
Agente ejecutivo: de Hicienda, 
• en la *Zo¡ia>:de Vi l l a fnnca , en 
' n o í n b r e - y represantacióá.'-"del. 
. Arrendatario ¿ e las' CoL.tribucio-" 
uoe O, Pascual Ja Juau F órez . ' 
H 'go sab^r: .Que eu el exoedieote 
que instruyo en'esta iocí l í - lad; por 
débitos de la 'coutr ibuuión ' ter r . ' tór ia l 
y urbaua y trimestres del i . * al ,4.* 
d-;.!S*5 se ha dictado cou f icha 1.° 
ü« Ju(iu, 1, providencia s i g u i é u t e : ,. 
«No habiendo sa iü fecho loe deu-
dores que á coü t in i i ac íóa so't 'X.jre-
sao, sus ilescubiei-tos.con'ri H j c i e n -
du, i,¡ podido realizarse ios mi ímoa 
por el umbargo y veot* ae los bie-
nes oiuoo J y semovientes, se 
acuerda la enajenación en publica 
subasta de los ¡ amueb les perteoe 
cientes á cada uno de aquellos deu-
dores, cuyo acto so verif icará bajo 
mi p r c s i i o - c i i el día 8 da Agosto 
a las diez de la u iañ ina, sieodo pos -
turas admisibles eu la subasta, las 
que cubran las dos terceras partes 
del importe de la cap i ta l i zac ión . 
Notifiquese esta providencia á los 
deudores y i los acreeJores hipote-
carios,en su caso, y anuaciesa al 
publico por medio de edictos en las 
Casas Consistoriales, y por los de-
más medios que expresa e l art . 94 
de la I n s t r u c c i ó n . » 
Ayuntamiento de Gamponarayt 
B i l t a s a r y U i g i a l e o a Corral . 
—Uoa t ie : ra , a! sitio de Polvazares, 
té rmiu . i deCampoDaroya, de 7 cuar 
tale;; capitalizada eu 5 pesetas y 
valorada en 100, 
Otra, en dicho t é r m i n o y sitio de 
la V e g i , de 2 cuartales; capitalizada 
en 2 pesetas y valorada en 40. 
Da S in t iago Rodr íguez Folf!do-
ral.—Uoa . t ierra, al Santo Cristo, 
t é r m i n o de OVmppnaMya.de 2 cuar-
tales; raoitalizails. «« i pesetas y . 
valorada en 40.: 
De Ea-ique Fernández Campillo, 
do U B i l g o m i U,ia t iorra , de 12 
á reas , al sitio y termino ne Nara-
yola; c a p i t a l í z a o s en una peseta y 
valorada en 20. 
De J u n á n Corro, de ^Camponara-
ya.—Ooa tierra, de 12 á r e i s , i \ si 
t ío de: Corneua, termino de Magaz 
de A b a ] ; ; capit i i izada en 5 pesetas 
y va londa ou-100. 
De Nicolás C a i r j , do ídem.—U: :a 
v i ñ a , de 16 á reas , en Barnomoute. 
termino de Magaz; capitalizada en 
10 pesetas y v o i o r a d a « n 200. 
Üa Frauoiscu Yañez Nieto, de N u -
rayó la .—Ü ua. t ierra, de 8 á reas , en 
la Muru|a, termino de Narayola; ca-
pitalizada en una peseta y valorada 
en - 0 . . • • , 
De Manuel Arias Valcurca, de id . 
—IToii tierra,.de 4 á r e a s , al sit ió de 
las Cor t iñas de Brea, t é r m i n o de Na-
rayola; capitalizada en uno peeoU-
y valon-da en 20. 
" Ue.Ulpiano.Adii-aga, da Betanzos. 
—Uua tierra, ae 10 á r e a s , en la 
S e ñ o r i ñ a , t é r m i n o da Magaz de Aba 
|o; capitalizada eo una peseta y va 
lofada en 20." " • . " 
. De Antonio Fernandez Amigo , de 
Carracedo.—Una tierra, de i á reas , 
al sitio del Foy,i de Ennquez, t é r -
mino de Narayola; capitalizada en 
una pesatn y valorada en 20. 
De Nicolás Amigo Folgue.'al, de 
i d . — V a i tierra, de 16 ú reas , al s i t io 
de la Vega de las v iñas , t é r m i n o de 
Nara /o la ; capitalizada en 3 pesetas 
y valorada en 80-
Otra, en Val de Viñas , en dicho 
t é r m i n o , de 12 cuartales; capitali-
zida en 5 pesetas y valorada en 101). 
De Manae s Mart ínez Mecías, de 
Carrecedo.—Una tierra, al sitio de 
la Cruz, t é r m i n o de Narayola, de 16 
á reas ; capitalizada eu 2 pesetas y 
valorada en 40. 
De Andrés F e r n á n d e z , de Carra-
cedelo.—Oaa t ierra , do 8 á reas , al 
sitio del Cas tañe i ró , - t é ' i u iuo de Na-
rayola; capitalizad i . en una peseta 
y valorada en 20. 
Da .Antonio Díaz Garc ía , d<> i d . — 
Ü J * tierra, áFs i t io de les Avehñees , 
termino do ¡Narayola , de 2 cuarta-
les; capitalizada en nua pesetas y 
valorada, ea. ¿0., ... 
•. Ot 'a , ; de un:,cuartal , en ..Val de 
G o y á n , en dicho t é r m i n o ; capital i , 
zada en uua peseta y valoraaa en 20. : 
i ' Otra,' de medio c i i a r t i l , . s i s i t io 
de Rozas, en dicho t é r m i n o ; capita-
zada eu 0,50 pesetas y valorada 
en.10. L.íi^ . ' 
'-' :..Otf», de on -caa r t i i l ; el sitio de la 
Isla,, a i - i n i smo . ló rmi jo ; cáp i tá l izada 
en 0 5<l pesetas y •voloradii.en 10. 
• De Bartolomé' González Fe rnán -
dez, de id.-rrU;,d.tierra",>l-sitia de 
las O ó t é r a s , - término ü6. .Navayola, \ 
o e - m e d i ó cuartal ; cap i t a l i zada ' ; én . 
0,50 pesetas^y,Valorada OH iO. " 
Otra, ;al sítiq de C a s t a ñ e i r o , ' en 
dicho t 'érmi' .o, de medió cuartal ; _ 
lüipitftlizida e i 0,50 pesetas y valp- • 
rada en 10. ; . . 
Otra, al mismo t é r m i n o y sitio, .: 
de j í n >joro.al¡ capi ta l izadá én 0,25 
pesetas y ;vali..rada eu 5. .. : . " 
De Be-uto G.irnelo Vidal, da í d — 
Uoa tierray de un cuartal , t é r in iao 
•le Narayola y sitio de Breo; capita-
1 za-iu ;ét! una peseta y valorada 
c-u iO . •' 
O t i n , de medio jornal , al mismo 
'sitio de U autér ior ; ' capitalizada en , 
0.25 pesetas y valorada eu 5. 
Otra, en el mismo si t io, de igual 
cabula que la anterior; capitalizada 
en:0,2o pesetas, y valorada eo 
De Bsruardo Quindos Fernandez, 
de i d . ^ U a a t ierra, al sitio de la 
Gotera, t é rmino de Narayola , de 
medio cuartal; capitalizada en 0,2a 
pesetas y valorada en 5. 
Otra, itfl un cuartal. Bitio do Milla 
res, a" dicha termine; capitalizada 
«o 0 50 peFetns y vo'.ornda oí: 10. 
Do Daiúderici Garoelo, de i d . — 
"(Jna tierva. al sitio dol Otero ó la 
Calleja, t é rmino de Nnrayola, de 16 
¡¡rea*; cap talizada ou 2 pesetas y 
valorada ou <)ü. 
Do Diego Boca Maientes, de id . 
XJna tierra, de uu cuartal , al sitio 
d é l a Picot?, t é r m i n o deNxrayolo; 
capitalizada eo 0,50 pesetas y valo-
rada eo 10. 
Otra, en el mismo sit io, de medio 
cuartal; capitalizada en 0,25 pese-
tas y yslorada en B. 
Ot r» , al sitio de las Rozas, en d i -
cho t é r m i n o , de medio coartal; ca-
pitaüz ' .da en 0,25 pesetas y valora-
da en 5. 
D-i Domingo Vidal Franco, de id . 
Una t ierra, al sitio de Valdelan-
gos, t é rmino de Narayola, de me-
dio cuartal; capitalizada 0,50 pese-
tas y valorada en 10. 
Otra, en la Fefrnlina, al mismo 
t é r m i n o , de no jornal ; capitalizada 
en 0 25 pesetas y valorada en 5. 
Otra,' de medio cuartal , al sitio 
de los Millares, t é r m i n o de Narayo-: 
lo; capitalizada en 0,25 pesetas y 
valnrntla eT 5. 
.. Otra, al mismo sitio y t é r m i n o 
qnn la „n te r \o r . de un jornal: capi-
•talizada en 0.25 pesetas y valorada 
en 5 
D». DimiAn Pacios, do id.—Una 
tierra, al sttio;de las Bouzas. t é r m i -
no de Ntrayoia , de"8 cuartales; ca-
pitalizada en u ñ a pesetá y . valorada 
en 20. 
De Diego Sornbas, de id.—Una 
' ' t i e r r á , ' de '8 .4 reo8 . s t s i t i o de l ' .No-
. gnara, t é r m i a o rte Narayo'a; iiapi • 
tnlizodd, ' en. una p e s é t a ^ y ; yálo- , 
rada en 20. 
De Ferúpin López , da• id ,—Uov. 
tierra, da 3 Areas , en VoMebolaque, 
tórtniüo de Narayola; capitalizada, 
v en 0,50 peeotps y valorada en 10. ' 
, De Francisco Voces Pacios| da ' id . 
. —Una t i i r r a , al sitio de los Moca^' 
Íes. dicho t é rmiuo . ' da un á rea ; ca-
pitalizada en O . ü d ' p e s c t a s y valo-
rada .oa 5. ' •'-
Otra, en el mismo sitio de la an ; 
tenor, de an jornal ; capitalizada en 
--p.y&'pe'eetai y valorada en 5 . v 
Ot ra , en la Momea, en dicho 
t é r m i n o , do n ú jornal ;-capi tul izida 
en 0 , í ó poseías y valorada en 5. 
. Üe Francisco Lopsz Franco, de 
i l e m . —Una tiern?, a! sit'.o.de la 
Muruca, ié rmiuo de Naráyo la , de un: 
-' joruál ; capitalizada'.eu fl;25 péseías . 
""y valoiaia'.en 5. ': 
Otra en Piedras Blancis, de un 
jornal, eo dicho t é rmino ; capitali 
zada en 0,25 pesetas y valorada 
en h . 
De los haredoros de Tirso Diez, de 
idem.—Uua' t ierra/ de i á r e a s , en 
el Otero, t é rmino do Narayola; ca 
pitabzida eii 0,25 pesetas y valora, 
da en ó. 
De Pedro Maclas, do id.—Una t ie-
rra, de 12 á reas , ai si t io de Piedras 
Blancas, t é rmino de Narayola; ca-
pitalizada en 2 pesetas y valorada 
en 40. 
Da Isidro Dífieiro, de id.—Una 
tierra, al sil io del Rivoro, t é rmino 
de Narayola, de medio cuartal ; ca-
pitalizada eu 0,25 pesetas y valo 
rada en 5. 
O t n , al sitio de Peralifla, al mis-
mo t é rmino , de 2 celemines; capi 
talizada en 0,50 pesetas y valorada 
en 10. 
De José Mart ínez, de id.—Una 
tierra, en el Coste!lo, de 8 á reas , 
t é r m i n o dp Narayola; capitalizada 
en una peseta y valorada eo ¿0. 
De Jul ián González Santin.— Uoa 
tierra, al sitio de Millares, de un 
cuartal, t é rmino de Narayola; capi-
talizada en 0,50 pesetas y valorada 
en 10. 
Otra de d á reas , al sitio de la Go-
rrada, t é r m i n o de Oamponarayá ; ca-
pitalizada en uua peseta y valorada 
en 20. 
Da José Pérez Franco, de i d . — 
Una tierra, de 16 á reas , al sitio dé 
Espeñe i sóa , t é rmino de Narayola; 
capitalizada en 2 pesetas y valorada 
en 40. 
Da Rjf.iel Álvarez Arias, de i i . — 
U d ¿ tierra, al sitio d9 Castafieiro, 
t é r m i n o da Narayola, de un jo rna l ; 
capitalizada en 0,25 pesetas y valo-
'rada en 5. 
.; Otra, de igual cabida; al sitio de 
la Gotera, termino dicho; capi ta l i -
zada eu 0,^5 pesetas y valorada 
en 5. • 
Otra, en las Morales, do dicho 
termino, de la misma cabida; capi-
talizada en 0,25 pesetas y valorada 
en 5. 
- De fiaaoi! Blanco, de id .—Una 
tierra, en Fuauteurol, t é r m i n o de 
Narayola,-da un jo rna l ; capitalizada 
en 0,25 pesetas y. valorada'eu' 5.'< '•' 
.Ocre, eu Val ae Bolacre, al mis-
mo término, de uu jornal ; , capi ta l i -
zada eu: 0,25 pesetas y va lorad» 
eu 5. 
De Santiago Pttcios, de id.—Una 
t i e i r J, da i¿ ateas, en Val de Bolacre, 
termino de Narayola; capituliZida 
en 5 pesetas y valorada en 100. 
Da Tonbio Feraaodez: Bodelúo, 
de id.—Uua tierra, en el Kscabeo, 
l é r a i i n o d o Narayola, da -2 cuarta 
les; capua t iüada en 1 peseta y .valo-
rada OU 20.' • . ' ; : ... 
Otru, ou la Momea, dicho t e r m i -
no, da uo cuartal; capitalizaba en 
1 peseta y valorada eu 20. 
Da Vicente Fe rnández Fernandez, 
de id.—Uua tierra, eu Fuenteurol, 
termino do Narayola, de ó jornales; 
capitalizada en una peseta y valora-
da 20. 
Otra, eu el mismo si t io, de un 
jornal; capitalizada un 0,25 pesetas 
.y valorada en 5. 
Otra, eo las Cortmas, del mismo 
termino, de un jo rna l ; capitalizada 
en 0,25 pesetas y valorada en B. 
Do Vicente Campólo F e r n á n d e z , 
de id.—Uoa t ierra , de un jorna l , al 
sitio da Piedras Blancas, t é rmino de 
Xarayola; capitalizada en 0,50 pe-
setas y valorada ea 10. 
Otra, al mismo t é rmino y sitio de 
Val de D. Pedro, de un jornal ; capí • 
talizada en 0,25 pesetas y valorada 
en 5. 
De Casimiro del Puerto Marqués , 
vecino de Cabanas Raras.—Uu pra-
do, de 12 á r e a s , on la Vega de la 
Válgocna, t é r m i n o de la V á l g o m a ; 
capitalizado en 8 pesetas y valora 
do en 160. 
Una tierra, al sitio de C a m p i ñ a s , 
t é rmino do Magaz de Abad, cabida 
de 3 cuartales; capitalizada eu 2 
pesetas y valorada en 40. 
De José Marqués Alvarez, de i d . 
—Una tierra, de 3 cuartales, en 
Campoespino, t é r m i n o de Hervede-
do; capitalizada en 3 pósalas y valo-
rada en 40. 
Da Antonio Ca-ballo Rodr íguez , 
de Oacabelos.—Una tierra, en la 
Golveta, t é r m i n o de Magaz do Aba-
jo , de 2 cuartales; capitalizada en 
una peseta y valorada en 20. : 
Otra tierra, el iniamo sit io de la 
anterior, do 2 cuartales y medio; 
: cap i ta imda en una peseta y valo-
rada ea 20. 
De Domjngo F e r n á n d e z , de i d ' : - -
. 0 o á t ierra, dé 60 á r e a s , a l aitio del 
Cabalin, t é r m i n o de Narayola; capi-
tuiizada en- 5 pesetas y valorada 
en 100. 
Da Domingo Antonio González , 
de id;—Una tierra, en Fuenteurol, 
t é rmino de Magaz de Abajo, de 6 
cuartales; capitalizada en 3 pesetas 
y valorada en tJO. 
Do Francisco Sautalla, de i d . — 
Una tierra, en U Galvota,- termino 
de Magaz de Abajo, de 17 jornales; 
capitalizada en 5 poseías y valora-
.en 100. 
:--:.Otca, on Faenterttal; al mismo: 
t é . m i p o ; de, 14 jornales; capitalizada; 
en'U-'pesetas y valorado en40'.- ; 
D? Franciscj Maclas, de i d . — . 
Uua t ierra, de.2-1 á r e a s , a l . s i t iode 
Pontdu de Magaz de Abajo; capi-
"t«Us}(toi;.e¥. 4-pesetas y ' 'Valóra'da' 
en 80. 
' -De Francisco: Váre la , de id.—Una 
tierra, de 40 áreas , al sitio del Pozo 
de la Válgoma, t é rmino de La Val-
goma; capitalizada fia 5 pesetas y 
valorada en 100. • 
Da Gregorio Puerto A ü a ñ o s , de 
í d e m . — U n a t ierra, en Valdemogaz^ 
t é rmino de Magaz, de 5 cuartales; 
capitalizada en 2 pesetas y valurn-
da en 40. 
Da José Amigo, do id.—Una t ie 
rra, al sitio de Valdemagaz, t é r m i n o 
de Magaz de Abajo, de un cuartal ; 
-capitalizada en 0,50 pesetas y valo-
rada en 10. ' 
Otra, do 2 cuartales, en Fuento-
nral, al misino té rmino ; capitalizado 
en una peseta y valorada en 20. 
Do Juan Franco, de id.—Uoa tie-
rra, al sitio de Valdemagaz, t é r m i -
no de Magaz de Abajo, do 4 cuarta-
les; capitalizada en 3 pesetas y va-
lorada en 60. 
Da Manuel Fe rnández Tablado.— 
Una tierra, en la S i lve inña , t é r m i -
co üe Magaz, de una fanega; capi-
talizada en 3 pesetas y valorada 
en 60. 
De Mszimiano J iménez , de i d . — 
Una tierra, de una hec tá rea , al sitio 
y t é r m i a o do Magaz de Abajo; ca-
pitalizada en 5 pesetas y valorada 
en 100. 
Do Silverio S á n c h e z , de id.—Una 
tierra, de 22 áreas , al sitio de la 
Galveta, t é rmino de Mngaz de Aba-
j o ; capitalizada en 6 pesetas y va- , 
lorada en 100. 1 
Do herederos de Angel Mar t ínez , 
de Cortiguera.—Una tierra, en la 
Muccla, termino de Hervededo, ca-
bida de 3 cuartales; capitalizada en 
3 pesetas y valorada en 60. 
Otra, en el s i smo té rmino , y s i -
tio de la Noguera, de un cuartal ; 
capitalizada en uno peseta y valo-
rada en 20. 
Otra, en Pozo Viejo, de .ni) cnor 
ta l , t é r m i a o de la Bá lgoma; espita-, 
lizada. en 0,50 'pesetas*-y valorada 
on 10. < :.'•.••„ . . 
De Benito Prado. Mora yo, de De- ' 
hesas.-^Una tierra.-' en el Pedega-
l i n , t é rmino , cío Narayója , de un 
ciiarta!; cupitkiizaQa en.úñá 'peseta 
y vaiorada.'en 20 . . . - ,', -»;>; • ¡, 
/¿' be Antonio Fierra; ";de J d . r f U n a i ; 
tierra, en el "Rosal, t é r m i n o ' d o Na-v,; 
rayóla, ' de.„jornal y medio'; capitali-'*" 
zada oa 0,50 pesetas .y :valoraiia;, 
en 10. 
Ot ra , en . la 'Car reña . 'de. dicho -
término,'de ún ' jornal; capitalizada " 
'en 0,25 pesetas: y yaloradá 'en 5.Í 
Otro, en Viildeboisque. di tho téi-r. 
mino,, de uú cuartal; capitLlizada .-
en 0,50 pesetas y valorada en ,10.:.. V 
; De Gabriel • Bello, do' i d . — Una" l í é { ñ : 
rra, 'de 8 á r e á s . ' a l ; s i t i o .del - Casta- :: 
fieiron, termino de Narayola; capí - :, 
talizada en una peseta y valorada;-
en 20.' '••' ' i'1' y . ^ ;,'-'-.-,': 
De los herederos de Ildefonso 
.-Campillo, da Fuentesnuevas.—Una 
tiorra, do un cuartal, a l . sitio del 
Uñe ro , t é rmino La Bálgcmá;" cóp.i- -
talizada en una peseta. y valorada'; 
en 20. 
Otra, en la Pócela del Riesco, d i -
cho t é rmino , de un cuartal ; capita-
lizada en 0,o0 pesetas y valorada 
on 10. 
Otra, en b Pócela del Payero, al 
mismo t é r m i n o , de medio jornal ; 
] 
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oapitaliaada en 0,25 peeetsB y valo-
rada en 5. 
De Patricio Vidal , de Dehesas.— 
Una t ierra, en bajo de la Vega, t é r -
mino de Narayola, de medio jo rna l ; 
capitalizada en 0,25 pesetas y valo-
rada en 5. 
Owa, en Pago de Arr iba , y dicho 
t é r m i n o , de un jo rna l ; capitalizada 
en 0,25 pesetas y valorada en 5. 
De Antonio Fe rnández Val tn i l le , 
de Fuontesnuevas.— Dna t ierra, de 
16 ¿ r e a s , en el Rollo, t é r m i n o de 
Oamponoraya; capitalizada en una 
peseta y valorada en 20. 
Otra, de 6 caartules, al sitio de 
las R e g a ñ a s , dicho t é r m i n o ; capita-
lizad» en una peseta y valorada 
eo 20. 
De Fulgencio Fernández Torres, 
de Cacabelos,—Una v iña , en la Gol-
veta, Lérmino de Mogaz de Abajo, 
de 12 gomales; capitalizada un 2 
pesetas y valorada en 40. 
Otra, en el mismo si t io, t é r m i n o 
anterior, de 5 cuartales; capitaliza-
da en una peseta y v -lorada en 20. 
Otra, en las Campas de Ounda y 
t é r m i n o de Narayola; de tres cuar-
tales; capitalizada en una peseta y 
valorada en 20. 
De Joeé F e r n á n d e z , de Fuentes-
nuevas.—Una t ierra , al sitio del 
Mallo, t é r m i n o de Camponaraya, de 
un cuarta!; capitalizada en 0,50 pe-
setas y valorada en 10. 
Otra, al si t io del Paleiro, en dicho 
t é r m i n o , de un cuartal; capitalizada 
en 0,60 pesetas y valorada en ¡ 0 . 
Otra, en el mismo sitio y t e r m i -
no, de 7 á reas ; capitalizada en 0,25 
pesetas y valorada en 5. 
De Luis Folgueral, de id.—Una 
tierra, de 8 á reas , en la vega de 
Campouaraya y t é r m i n o de i d . ; ca-
pitalizado en nnn peseta y valorada 
en 20. 
De Manuel R a i m ó n d e z . d e í d . — U n a 
tierra, de 4 á r eas , con 5 pies de cas 
t a ñ o , »1 sitio de la Carcabel iña , t é r -
mino de .Hagas de A b ' j u ; capital i-
zada en una peseta y valorada en 20. 
DeSantos Rodr íguez , de id.—Una 
tierra, sit:o de Val de Don Sancho, 
t é r c i i uo do Camponaraya, de 16 
á reas ; capitalizada en. 2 pesetas'; 
valorada eu 40. . 
De Venancio Folguer;!, de i d . — 
Una tierra, sitio de Rey Chiquito, 
t é r m i n o de Camponaray» , de un 
cuartal; capitalizada eo 0,50 pesetas 
/ valorada en 10. 
Otrn, al mismo t é rmino y sitio 
de Urrnzaga, de 2 cuartales; capi-
talizada en una peretn y valorada 
en 20. . ' 
Otro, en.el mismo t é rmino y sitio 
del Bstredo, de medio cuartal ; capi-
talizada en 0,25 pesetas y valor»-
da en 5. 
De Florentino Blanco, de Magaz 
de Arriba.—Una t ierra, al si t io del 
B a l g ó n , t é rmino ái Megaz de Aba-
j o , de 6 á reas ; capitalizada en una 
peseta y valorada en 20. 
De Salvador Rodr íguez , de Vi l l a -
libre.—Una cor t iña , al sitio del Pa-
lomar, t á r m i a o d e C a í u p o o a r a y a , de 
un cuartal; capitalizada en 2 pese-
tas y valorada en 40. 
Otra, al mismo t é r m i n o , de igua l 
cabida y sitio del Regueral; capita-
lizada en u n a peseta y valorada 
en 20. 
De D." Budoaia Gu t i é r r ez , de V i 
Uafranca.—Una tierra, de 8 cuarta-
les, al sitio y t é rmino de Magaz de 
Abajo; capitalizada en 1C pesetas y 
valorada en 200. 
De D. Antonio Cor tés , de Poofe-
rrada.— Una tierra, en la Matega, 
t é r m i n o de Magaz de Abajo, de 12 
á r ea s ; capitalizada eo 3 pesetas y 
valorada en 60. 
Otra, en la Rebaca, t é r m i n o de 
Narayola, de 16 á r ea s ; capitalizada 
en 5 pesetas y valorada en 100. 
De Rafael Abaunza, de Vi l la f ran-
ca.—Una tierra, al sitio de la Muda, 
t é r m i n o deCamponaraya, de 8 cuar-
tales; capitalizada en 5 pesetas y 
valorada en 100. 
De Agus t ín Alvarez Mart ínez , de 
Villaverde.—Una tierra, al sitio de 
.Saos, t é r m i n o de Narayola, de 2 
cuartales; capitalizada en una pese-
ta y valorada en 20. 
De José Mar t ínez ,de i d — U o a t i e -
rra, de 4 á r e a s , al sitio de los Ma-
g ü e t o s , termino de Narayola; capi-
talizaoa en una peseta y valorada 
en 20. 
De Manuel Mart ínez Macice, de 
id.—Una tierra, de 8 á r e a s , al cami -
no del Otero, t é rmino de Narayola; 
capitalizada en una peseta y valo-
rada en 20. 
De Migue l Pecios González , de 
id.—Una tierra, el sitio de Luviñoe , 
t é r m i n o de Narayola, de un jornal ; 
capitalizada en 0,50 pesetas y valo-
rada en 10. 
Utra, en el mismo sitio y t é r m i n o , 
de uo cuartal ; capitallizada en 0,50 
pepetas y valorada en 10. 
. De Antonio Fernandez Maclas, do 
Villadep'alos.—-Una tierra, d e S á r e a s , 
al sitio del Otero, térmir .o de Nara-
yola; capitalizada en una peseta y 
valorada en 20. 
De.Felipe G o n z á l ' z . de i d . - Una 
tierra, en el P iñe i róo , t é r m i n o de 
Narayola, de 4^  á r ea s ; capitalizada, 
en 0,50 pesetas y valorada en 10. 
De Javier Rodr íguez , de id.—Una 
; t ieno, de A2: á r e a s , al-sitio de- la 
Noguera, t é rmino de Narayola; ca-
pitalizada en una peseta y valorada 
en 20 
De Luciano Alvarez, de id.—Una 
tierra, de 4 á reas , en el Otero, t é r -
mino de Narayola; capitalizada en 
0,50 pesetas y valorada en 10. 
De Manuel Vázquez, de id.—Una 
t ierra , de medio cuartal , al si t io del 
Eecalero, termino de Narayola; ca-
pitalizada en 0,50 pesetas y valo 
rada en 10. 
De Patricio Ares Bscuredo, de id . 
—Una tierra, al sitio del Mazacro, 
t é r m i n o de Narayola, cabida un 
cuartal ; capitalizada en 0,50 pose-
tas y valorada en 10. 
Otra, en el Bscalero, al mismo si -
tio de la anterior y de igual cabida; 
capitalizada en 0,50 pesetas y valo-
rada eo 10. 
De Pedro Escuredo N ú ñ e z , de i d . 
—Una tierra, al sitio de la Perulifia, 
t é r m i n o de Narayola, c a b i d a 2 
cuartales; capitalizada en 1,50 pe-
setas y valorada en 30. 
Otra, de un cuartal , al mismo ei-
tio y t é r m i n o de la anterior; capi -
talizada en 0,50 pesetas y valorada 
en 10. 
De Ventura Gago, de id.—Una 
tierra, de 4 á r e a s , en el Otero, t é r -
mino de Narayola; capitalizada en 
una peseta y valorada en 20. 
Otra, de 13 á reas y 8 c e n t i á r e a s , 
en la Espinela, dicho t é rmino ; espi 
talizada en una peseta y valorada 
en 20. 
De Vicente Ares F e r n á n d e z , de 
id.—Uoa tierra, en l isGoteras, tér-
mino de Narayola, de un jo rna l ; ca-
pitalizada en 0,25 pesetas y valora-
da en 5. 
Otra, en las de Conifias, dicho 
t é r m i n o , de u n jornal ; capitalizada 
en 0,25 pesetas y valorada en 5. 
Otra, al mismo si t io, de un j o r -
nal; capitalizada en 0,25 pesetas y 
valorada en 5. 
lineas uriana/ 
De Narciso Méndez, de Campona-
raya.—Uoa casa, de 18 metros, al 
barrio de Arriba, de ú icho pueblo; 
capitalizada en una peseta y valo-
rada en 25. 
De Nicolás Carro Arias, de id .— 
Una casa, de 30 metros, en el barrio 
de la Iglesia, do Camponaraya; ca-
pitalizada en 2 pesetas y valorada 
eu 50. •' 
De Antonio Pintor Anas, dé: Ma-
gaz de Abajo.—Una casa; de 20 me-, 
tros, en el barrio de la Ermi ta de 
Magaz; capitalizada en 2 pesetas y 
valorada en 50. : - , , Vf ' 
De Francisco Morán Cascallana, 
de Magaz de Abajo.—Uoa casa, de 
10 metros, en la calle Real, de d i -
cho pueblo; capitalizada en una pe-
seta y valorada en 25. 
De Sebastiana Pintor Mallo, de 
Magaz de Abajo.—Una casa, de 6 
metras, en U plaza de dioho Magaz; 
capitalizada en una peseta y valo-
rada en 25. 
. De Domingo Garnelo Guerrero, 
de Magaz de Abajo.—Una casa, de 
20 metros, en la callé Real, de dicho 
pueblo; capitalizada ea 2 pesetas y 
valorada en 50. 
De Miguel E n r í q u e z , de Narayo-
la.—Una casa, de 125 metros, eo el 
camino del Otero, de dicho pueblo; 
capitalizada en 2 pesetas y valora-
da en 50. 
De Feliciana Romero, de id.—Una 
casa, de 20 metios, en el barrio dol 
campo de dicho pueblo; capitahzida 
en 8 pesetas y valorada en 200. 
De Manuel Yebra Romero y su 
esposa Pauta Mar t ínez Iglesias, de 
Narayola.—Una casa, de planta ba-
j a , de uoa palmada, en dicho pue-
blo; capitalizada eu una peseta y 
valorada en 2b. 
De Ju l i án Pintor Bodelóa. de Ca-
rracedelo.—Una casa, de 20 metros, 
en la calle Real, del pueblo de Ma-
gaz de Abajo; capitalizada en una 
peseta y valorada eo 25. 
Igualmente y con las mismas 
condiciones t end rá lugar el d í a ? de 
Agosto p r ó x i m o la subasta por los 
mismos conceptos en el Ayun ta -
miento de Cacabelos. á las diez de 
la m a ñ a n a , ¿ e las fincas eiguiontee; 
De Elisardo Alfonso, de Arganza. 
— U n prado, al sitio de ios campos, 
ó pradgn, t é r m i n o de Quilos, de 12 
cuartales; capitalizada en 10 pese-
tas y valorada en 200. 
De D." Carlota Olmos.—Una casa 
hab i t ac ión , en la calle de Santa Ma 
ria , n ú m . 40, es el piso principal 
sólo; capitalizada en 6 pesetas y va-
lorada en 125. 
L o q u e h i g o p ú b l i c o ' p o r medio 
del preseote anuncio; advirtiendo, 
para conocimiento de los que deseen 
tomvr parte en la subneta anuncia-
da, y eu cumplimiento de lo dis-
puesto en el a n . 95 de la I i s t r a c -
ción de 26 de A b r i l de 1900, 
1. " Que los bienes trabados y A 
cuya enagecacion se ha ce proce-
der, son los expresados en la pre-
cedente re lac ión . 
2. " Que los deudores o sus cau-
sa-habientes, y los acreedores h i -
fiotecanos en su >!aüo, pueden librar as fincas basta el momento de ce-
lebrarse la «abasta' , pagando el 'pr iñ-
cipal, recargos, costas y da iuá i g i s -
tos del pfocedimiento. 
3. ° ' Que los t í tu los; de'.prqpjodad 
.jiresentados de. los. i i jmuéblésYestán 
de manifiesto en esta oficina hasta 
el d ía de la celebración de aquel 
acto, y que los licitadores- deberán , 
conformarse con ellos y no t end rán 
derecho a exigi r ningunos otros. 
, 4 . ° , Que. será'.reqüifiitb isdié 'pen-
sabie piira''tomar, pá r t e ' en la subas-
ta; que los iicit'adores depositen pre 
viau.eiite en la mesa da la Presiden-•-
cía el 5 por 100 del valor l iquido de. 
los bienes que intenten rematar. 
'•5;?.: Qiio es 'obl igoción del rema-
tante entregar en el acto la Diferen-
cia e n t r é él importe del d e p ó s i t o ' 
constituido y ' precio de la adjudi-
cac ión . • . . . V , . :> , > r 
6." Que si hecha esta no pudiera 
ultimarse la venta por negarse el 
adjudicatario i la entrega del precio 
del remotei se decretara la^pórd ida 
del deposito,, que ingresara su l a i 
arcas del Tesoro público. 
:. Cacabelos 16.' dejJulibide 1906.— 
César G. Fe rnández .—El Arrenda-
tario,; Pascual . í ie Juan Flórcz. 
. Se publicaieste.anuocio sin tener 
en cuenta Ma equivalencia;, He las • 
medidas, pues ei Ayuntamiento so-
lo dio el deslinde en la foima que 
expresa el presente anuncio, y bajo 
la responsabilidad del mismo se pu-
blica la venta en subasta p ú b l i d . 
León 17 de Julio de 1906.—Fas 
cual de Juan Florez. 
I m f . é l la Diputación pnvmeia l . 
